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(Jrllan o/icial anli/eixisla del cORsel1 ,mDnicipa/
SembIa 'qu,e ara
:' C.atalunya entrara
de pie a la guerra.
Que Ia reraguar­
da sapiga obeir i
eellaborer amb el
front!
••CA,CCI6 ! ADMINISTRAcI6, . ANY II·
NUMERO SOL.TI ill cts
SUBSCRIPCIO,.' 2'50 P ESSETES Me8
,
t"
Matat6, dlmecres 9 juoy 1937....rer .....ro�lon., 18 "y:el.fon n." 21SS NUM.274
m.u n i c i pal
Bn �sser elegit Alcalde President del nostre Ajuntament pel Ple municf-,
pal celebrer Ja setmena passede, Remon Molist ve edrecer- se a totes les ml­
norles del consletorl per poser de reJleu Ie situaci6 economlca 'del nosrre
Aj-untament. I sense que s'estengues en molts details va cridar l'atenclo sobre
el 'desec:rullibri que' exlstla entre els Ingressos i les despeees que te el Munl­
c Ipl de Metar6.
'L ' e con '0 m i a
o somnis de grandesa excessius, pero limb tot f I que caJgui. Sense despeses
8upernues, pero amb tot el que sigui indispensable. BI que no pot continuar
28 la situa�i6 aclual sense cap preesupost regJllador iamb desequilibri tan
fQrmidebIe que esg01aria en poc temps Ie reserva municipal de molts cnys:
No �reiem que cap mjnori� municipal estigui i.nferessada a no doncr faci­
litats, perque conve a tothom per un igual que Ja situacl6 economicade I'Ajun­
fillnent'sl'gui ,estc,blli1zada el) un pIc de realitats. EI que interessa es que iJlxo
es. pprti D la-practica, com m�s ilviat millor. perque ceda dia que pa�sa la so­
Juci6'e� mes apremiant i la SitUDCi6 mes dificil""
I cal recOJ;eixer que el nou Alcalde, no va pas fer embuts en posar da­
�unt J� taula' la gtavetat de la situaci6.
Banca Atnus
,Bane Espanyol de Credit
.
Bane Hispano Colonial
Bane U�quijo <;atalA I







Els compt� corrents LLIURBS lee IIibretes d'estalvi
,
obel1es en J'attualitat. no esten 5ubjectes e cap intervenci6
.
, ofielal i fu�ci0nen ,com abans del' 19 de jun�1.
Ingr�sseu els vostres cabals' en els nostre,s estebU­
ments j a la vegada que obtindreu beneficis afavorireu )a
flova Economia.






i-feu subscriure e1s'vostres amics a
Ha passat el feixisme
La destruccto de Guernlca
relg de llum, els nostres ulls s'alegre­
ren, no sablem pes que aq'ueata rna­
teixa Hum ens eclarla l'escena m�-; lu­
gubre de la nostre vida.
Quan ens tencarem el ref�gl, Guer­
nice era una ciutat plena de vida, pero,
era �8 un munt de flames I runes, so­
bre les cendres de le qual caldra es­
criure: la civilitzaci6 .ge,rmimlca he
pessat per aqul, Guernlca no exlstelx.
Sobre les seves runes, ele boscoe
propers, morts, agoni1zants, ferlts •.
'Bls que es salveren buscaven anslo­
sament els membres de' Ilure families.
Bls sacerdots aj�daven :anib ltone-
I
geci6. Les autoritats, basques lIes
brigades de socors enviades de 'BiI�
bao treballaven com herois.
Quantes coses f�ish�e foren a�ll!lrl­
des per I�s flames de Guernica! A .
l'hospital Yaig v'isftar la vfdue Gar­
teiz que havla sortit .de casa seva en
comen�ar el bombardeig. BIs ovions
Ie metrallaren furiosament i la seva
mar�t. g��Bin£;Ut ferid", va �eule"m_orlr
les seves filJes·. Al voltant de la clutat
�I bombardeig' va sorprendre un grup
de 23 nais que, perseguiJs, es nan�a­
ren a I'estuari de uuernfca per a sal­
var-se. P�ro I'aviador aJemany me­
trallil les algUes on moriren � nols.'
\
Hom podrfe explicar mllers de casos
sembJarits.
'
Bis nostres avantpassats feren d-e;,
Guernica . un temple d'honor, de la
dignitat de la personalitat basca. BIs
feixistes realitzant I'llcte m�s crimina)'
de Iii seva hfstoria: I'han redult a cen �
,
dres, i espantats de Hur crim volen
deder-se'n davant la conscfencia del
m6n i atrlbuir-Io als rojos. Tambe
Ner6 va ineendiar Roma i va acusar
els crfstiens de les catacumbes.
ifquests dies 1J0 podra esser bombar-
-
La historia ens jutjara. 131 m6n po-.
de;ada'perque ja no existelx. L'ocell sara en cler la veritat. Per a provar-ho'
negre va donar la trlsra senyal. Nou mUers de guernleans vivim pensant el
boinbes destruiren algunes cases. dia del castig. Per a provaJ1-ho, hi ha
�ren apareixer 28 aparells. La 1'0- els projectils alemanys que foren lIan·
,
blaci6 cornen�a a predpitar-se als re- cats
sobre Guernica. Per II provar- ho
hi ha els avladors alemanys preso-!
fugle. AI que teniem als subferranis ners. que ens han' confesset la v�ri.
I
de l'Alcoldia, ens reunfrem 200 per- tat. Per a"provar- hOt hi ha .les fulles,'
,
en les quals. Mola' ens comunicava 1ft:
destruccl6 del Pels Basc si resistiem.
Per a provar-ho, Deu va voler que ni
un avi6 no es trobes a Basconie per a
compllr aquest horrible assasslnZlt",
que tols els trlmotors que volaren eo,:-" I
bre Guer�ica f�ssin alemanys. que II,
Guernica es trobessin els catolies bas-
.
cos i no les lro�es que ells anomenen
'
,
roges. pero que nosaltres podem afir-"
mar que s6r£rnes nobles i mes huma-"
nes que lots els feixistes del mono
Us prego, senyora. que envieu IS .11) :
vostra volguda Belgica, a Franca. i ftl
m6n 'enter' la" salutaci6 de_ tots els
Guernlc�ns Pd'on fiU de la ciutat' que'
guardava' i que ,guardara' ]a tradlci{} !
mes antlga d'una dutat marfiritzada
per .la furla feixista.
'
Bilbao, '17 maig de 1937.
/
(Slgnat) ,
Alcalde de Guernica, �
DE LABAURIA
-Le Peuple- de Bruseel-tes publica
una declaraclo de I'alcelde de la molt
noble f molt lJeial ciutat de Guernlca j
, Luno a Isabel Blum, diputada belge,
Diu alxl:
Valla pena que iothom medfti sobre equesta qUe�ti6 que efecta a tots els em demaneu que us faci elgunes
cfutadans per un iguel., declaraclons simples i objectives so-
I BI penorama no �.g gens falaguer tanmetelx, perque el desequllibrl es de br� le cetastrefe que he sofert Ja nos­
una Importancie transcendental. La guerra ha creet en terrnes generals ale fra elurar.: -Com que desltgeu de�lOs­
Municipis despese's formidables que son, en certa manera, Impresclndibles i rrar al rnon enter i especielmenr a
per eltre part els tngressos han sofert una devellade lmportennaslme, perque . Belglce j France la verecltat del meu
Ja realliet de le guerra he cenvlet per complet l'orgenlrzecto del conlunr'de le testimoniatge comenco le meva nar­
nostra vida col-lectlva.. raCi6 d'una menera solemne. S6c ca-,
'. Nomes en Assistencia Social, lee despesee han peseat de cent mil peese-
,
tolic i besc. Com a cetollc prenc a
res a prop del mig rnHi6. Tots els servels hen hagut d'esser eugmentats for- Deu per testimonl I com a besc luro
�o sam:ent; 'he calgut eubsfituir organHzacions confessionals f posar a 1'lIJ�aria per la meva' pafria, Buscadf, que tot el
de' I�s cltcumst�rici�s el conjunt del que e� i representa J'esperit de l'hora ae- que relate es veritat. Aquesta afirma-
.
tual e..n, -I'ajut al ciuteda necfssitat. Bn Cultura l'Ajuntament ha hegut de mo- ,ci6 sera aviat confirmada perla sig­
bili tzar quantitats erescodfseimes per ta} "de r('soldre el problema eseolar, de . natura de mtlers de. guernicans que
]lna manera provisional, pero inajornable� resideixen ara, a l'uldm rec6 qQe ens
Bs evident que els Ajuntaments han de reflectir d'una mimera exact� 1a si- resta de patria Iliure i preparen un
:fuaCi9 general del pais. I per tant, s'imposa que, d'�na manera rapida, e� Iiq�jdi doc:ument collecliu per al m6n en­
la present sifuaci6 d'interinitat economica per anar a.ta confecci6 d'un pressu- ter.
post q'tae respongui � lea necessitats i ,6 les, exigencies actuals. Tothom ha Aquest jurament solemne I historic
:::=,""",=;;o;,_.,;- -ct'..estaJ"c imere,sSllt- en.,.q.�iabi-lit.zLJil.sj:ttlAGio.�sent 4intr�.ull.pt�ri_g9J.OA'l· �p·Gdr.iD e�ser ....�fUlt ClPl.P III s�ng de ..




L.L I B B.--,R TA"T-
manya ha causal a la meva petUa ciu-'
tat que conservave la tradici6 mes an­
Uga del m6n, Ilquesta ciutat q!le he­
viem vist bella i alegre i que despr�s
es'troba transformada en flarries i cen­
(Ires.
.
BI26 d'a!?ril del 1937, 'va apareixer
un avi6 negre que venia �e les pro-.
peres milntanyes i va omplir d'inquie­
t uds a moHes animes. Despres uries
explosions de bombes ens feren pen­
sar que arribava la nostra darrera
hora� Fins aquest dia Guernica no
havia estal bombardejada. A partir de
sones, I.a majoria donesl {nfants. L'ei�
re va' omplir·se del soroll dels mo-1
II. '::�;::;��7: �::�:�:�:Dte;:r!�lIadora � descarregava . sense parer,projectils immensos al damuni dels
nostres caps. A la porta' de.1 nostre
tors que nomes podiel'! escoltar en
refugi, vat.en caur� quatre per�ones
morinl· see A l'interior Ilagririres, do­
lor, J'angoixD de les pregarles. Les
preg-aries .Que sortlen dels Havis, de
les mares que abra�aven lIurs infants.
els veils i els homes.
Les primeres bombes calgueten so�
bre redifici municipal en el qual ens'
trobavem i els seus tres pisos. s'en-­
derr,ocaren Dl damunt del nos�re ..ref.u-
gl i ens sepultaren. Quan vei�rem un
LLIBERfAT
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La llista (leis herois
Bls, tres tripulants de l'avi6 abatut
ahir per un dlspar entlaeri del «Cane­
rias» eren el tinent Eduard Hernan-
4e�, .deeeparegur: el pilot, tinent An­
�911i Gomez, greument fetit en-' arnb­
dues.cemes j el tin en! Marti Castano
que resulte Ileument ferit.-Febus.
Una denuncia
Aquest matt he estat presentada en
el hItiat de Guardia una altra denun­
cia contra el diari «Treball- a nom del
P. O. U. M. per supoeades injuries




Ha est at denunciat que aquest mati
'
uns desconeguts han lIogat un taxi a
III pIar;a d'Bspanya i s'han fet portar a
can B.ar6 on han fet fugir eI xofer,
disparant-H trets que l'han ferit d'una
rna.
_ 816 de Ia Creu Roja ,er tal de dema­
nar-Ii que enedpsales Ia lliata d'una
subseripc;:io publica oberta per les Ii­
nalitats�de :a seva humanitaria obra.
Tambe l'ha visitat.BmiIi Torres que
ha exercit fins ara de comissari d'Or�
dre Public, ei qual s'ha deapedft del
President 'per haver.cessat .en el seu
cam�c. -Fabra.
El Consell
BI's' periodistes han _parlat amb_




tarda hi ha�ria reuni6 ordi-
naria Je Consell, i que· podia asae­
gur.at: que' �eria purament de tramit
perq�e pe'r aro no hi 'havia plantejat
el problema polftic �e 10013 que pof
•feclar 10 constituci6 del Govern.
-lies p8trullea de Control?-lf ha
preguntat un periodiatll. '.






MADRID.-S'han coneolider les 1'0-
.
slclone aconseguides al cementiri nou
de Aravece, BI bata1l6 de fortiflca­
clons ha constrult trlnxeres i para­
pets.
L'evanc assollt per equest sector
es de poe mes de 800 metres. Aquest
avanc he fet rrenaitebles una zona de
l'operacio de castig sobre lea posi-Iclons esmenredes d�fenaades per es-
I 4 tardacesses for�es,enemigues. Els nostres I 'homes s'epoderaren d'una metrall(a- i Vaixells alemanysdora, un fusell merrallador i abun- I a Espanya
dants municions. Com que el coman-
dement no havia dlsposet fa conques- A fer represalies?
2,000 eartutxoa, dues caixes de ,bom­
be�, 400 ovelles, 24 porcs, 30 vaques
sofriren anit els efectes del covard 'j diversos cavaHs.
bomba.rdeig ene.mjc.�. figuren el Bane '-'- S'han -reCtificat a vanguarda diver-
_.
A� fecoUIr cadAvers
d'Bspanya, el CongfeS dtls Diputats, ses posIcions de la serra de Santa
ta de lea trinxeres, una vegada eca- LOl"jDRBS. _ BI «Daily Exp'res»bad a l'opereclo les nostres forces ee lnserta el segU�nt telegl"ama del seureplegaren ordenadament fins a lea
corresponset a Berlin:
sevee bases de sortida sense que els cAmb part de Ia prirnera flotilla deIacclosos els hoetilltzesain. II torpediners que va earn! d'BspanyaAI front Delmonte, sector de can-I' aquesta nit i el creuer -Noelm- de sisgas del Harceo, ele solders de le Re- mil tones, oflcialment anunclat per ames de do! qullometres que esteva .pubttce han realilzat una petite opera- sornr avler, Hitler ha tranies quasi labaruda per les maqulnes col-locades ci6 a la serra de Santa Flor i Pic de
mettat de la seva flora a Espanya.als nlus que es construlren durant les Perley.
Pesi a que l'Alrnlrallet alerneny esmanlobres mllitars que presldl Gil En aquesra operaclo peesaren a nega a revelar eI nombre de vaixells
poder nostre diverses trinxeres que
tramesos a Bspauya, es sap que entenien els rebels. Ai Hoc de Ia Iluita
�H figuren dos 0 tres vaixells armafs.foren recollits 20 morts, 20 fusells,
tres deIs seus creuers de sis mil tone's'
erMinisteri de Comer� i el Palau' de
Justicia.
Tam!>e esclata un projectil a fa por­
ta de l'edifici on funciona I'ag€mc�a
periodistica nordamericana United
Prees. Altres dos produiren desper­
fectes a la fa�ana del ma!eix edificl.£_ ..
Febus.
Robles essent ministre de la Guerra.
Detencio . Febus.
H� estat detingut Vicen� Pedro C�-. 'I La petjada del feixisme '.
.
lIado, acusat d'.esser un dels aurors,
; .
.
MA.DRID. - Entre els edlficls quede I'assassinat comes temps endarre-
ra. de l'alcalde de Massam�t de la Sel-
Tambe uns desconeguts han pres'
el cotxe i 250 pessetes a Germa Tor- Eis funerals d� Mol a..taja�a.-Fabra. /' .
A ia Generalitat TranquiI·1itat
Han visitat al President una cornia: a Euscadi
BILBAO.-(S�rvei especial de Fe­
bus).-La jornada d'ahir fou quaside
absoluta trar.qull·litat als fronts de
Buscadi.
/
Unicament s'ha regietrat aIgun ca­
noneig, especialment al secto·r de Or ...
duna. BI canonejg es repeti prop de
III milja nit
.
per haver observat a J'e­
nemlc fa cfrculaci6 per la carretera de
alguns automobils amb els Hums en­
cesos.
Durant la nit ullima al sector de Le­
'mone es registraren alguns tiroteigs f
canonades. mea que res per a fer ac­
te de presencia.
BI temps pluj6s ha dificulta.t que ftC­
tuessin ela avions de I'enemrc i eis
. noatres.-Febus •
Les operacions, a Asturies
Boti de guerra' esplendld
MAQRID.-Segueix Ia pressi6 de . N:cnica, fins a mig. mili6 d'homes ..
les nostres tropes pel sector d'Ara- \ S'ha,n preparat �speci�stes de tofa
v-aca.� S'ha ocupat una Hnia' de posi- mena i dintre de poc comptara 21mb
cions' molt importants al Cementiri
que pesa en periiI les posiCion! ene­
migues de l'Observatori que s6n de
una capital importancia per a l'enemic'" 'Referint-se is' rafer del cDeusch­
ja que guarden els diposits de l'aigua limdlt J 211' bombllrdeig' 'd'Almeria hei que de perdre·la posarien en shua- dit que tard 0 d'horll, els lIutors d'a-·
ci6 molt difrcil als feixtstes. questa· acc·i6 que per prudencia no
r
Pel cantO de Carabanchel tambe les' 'quaHfica. fard' o' (fh6ra rehran el.seu.
nostres tropes�han portat la iniciativa castig.':'" Fabra., .
Flor. Bis mercenaris r'esten en situes­
ci6 dificil amb un gran tros, de terreny
raHat des d'on es dominen per le:s
nostres armes lea posicions de Por�
ley i
.
totes aquelles altures d'aquest
sector asturia.
Als fronts restants, -nomes cap re­
gistrar algunduel d'artilleria, especial­
ment aI setge d'Oviedo.�Febus.
Seguint el rastre
VALBNCIA.-Bn eis· centres mari­
tims es te notfcia que fou abans d'ahir
quan passaren per I'Bstret, entrant e�
el MediterranI el cBaleares» i el cCa­
nariaslt.-F'ebus.
Les operacions
pels sec'tors dei Cen ire
.
en l'at�c miUorant considerablement
-
les po&icions. Uem�mic d6na mostres
GIJON. -:- (ServeI' eapeciol de Fe- d'una total d�3compQsi�16. Per uns
bus). - A la zona de . Bl Bscamplero, soldats evadits del camp facci6s se
a'ha realitzat una operaci6 per lea SliP que a lee files feixistes hi ha mol­
nostres forces assolh�t abasta .. diver- tes divergencies entre ella.-Pabra ..
ses trinxeres que te renemic a Pic�
Galero i pujol d'AmdeU61l....
Un grup de soldats lIelals re�litza Llegiu _LLIBERTAT
i moHs dels 'seus submarins.lt - Fe-·
bus.
ROMA.. - Ha sorfit de Napols e[
.creuer cBonzano:. i 4 torpediners en
direcci6 a Mallorca on es diT'l�eix per
tal de recollir ets cadavers dels 6 oft�"
ci�18 moNs en el darrer bombardeja­





tre, de Defensa. lndalecio Prieto,
.
el
qual diu que dintre poc temps Bspa­
nxa disposara d'un' exercif ·formida-­
ble sorgit d'aquella maasa de comba­
tents que, sense cap 'mes preparacio'
que el seu valor, es llanr;aren al car-:­
rer el 19 de julIo!.
Ara l'Bxercit conduira �quest valor
dotant-Io de tact·ica, d'estrategia i de




. PBRPIGNAN. - 51 detingut Carpe-... .
11 • .sutor de la col'locaci6 de 14 bom-
ba en eHunef-: de Cervere.· ha d�Clarat/
que no desconeixla el seu contingut·
exploslu, pero que ·no pretenia memp .. �









(Els professors deuen estimar les vers Ies esmentedes cesea pel seu
,plantes ... I naturalment deuen ensenyar [generos donatiu, que desltie tingui
Dis seus alumnes l'amor ales plan- t forces lmltadors, i al rnareix temps fa
ies ...).'· , . . constar a I'acrlu farmaceutic. Pere
• Pascual el seu reconeixement per
Ara, per fi, h�': :ist agents d'drdre I'exlt de les sevee gestions en profit
pdblic, vigUant el« jardins. lard. pero d'aquella dependencla municipal i
dels nosrree malalts que n'han de re-
, , Diverses vegades hem parlat de l'es­
lat Ilastimos dels jardins que hi �ha a
lil Pla,a de ta Llibertai. La mainaaa
,eis ha pres durant "mott temps per
camp d,operacions.:Noias.la. mal�ada
que corre pel carter stno la que va a
escotes enclavades a La prbpia pla,a.
-A bans d'entrar t a La sorttda, les po- .'
".re$ plantes abonaonades als Infants
«incontrolats» han sofert el martiri im­
pacable ...
a La fi, una mesura encertadissima
. Perque com diu el nostre amic An­




� Sino que ja'galrebe no queden plan-:
jes .. � Ara que hi hd. vigililncia, es reo
,construiran els jardlns? Creiem un
deure de clutadania que sigui abel.
J que'de passada, sl aqueUs tells tan













�D:egut.ls actius treQalls que ha por·
tat a tel"me el farmaceutic Pere Pas­
,eual i Rius, que regenta i te ,cura de la
Farmacia del nostre Hospital munici­
pal, 1 s'han pogut obtenir dos !mpor­
fants donatius de prod1ictes farma­
ceuties a favor d'aquella Instituci6
municipzll.
Les cases Laboratorls Andl'6maco




Inspector'Municipal de Sanltat - Metge ,de ItHospital Oink
s. ESPECIAL1STA. EN
OOLA �-NA.. - ��RB'LLE.
Vlsita: Dlmarrs, dtloue i dlsaebtes, de 4 a 6 - Econ<nnic:a, de 6 • 8
Diumenges. de 9 a 12
'
.










tes reepectlvernent, que han estet IlCO- I General de Guerra i Inspector de
Ilits amb vertadera setisfecclo per jl'Bxercit
de I'Bst. Cresencle Bilbao.
aquesta Coneetlerta, donada I'eacaa- He ester rebut pels comleserla i Ia
eetet-ectuel dels esmenters productes. I oflclelltat. amb ele quale he conferen-Per aquesr motiu es fa public I'a- I ciat. I
-graIment d'aquesta Consellerla en- I Amb les betenes formades, Cre­
sencla Bilbao he dirigit els eoldats
BANYS PUBLICS MUNICIPALS
unes paraules d'encorerlament.
bre els Immedlats beneflcls.






de I casa xereS8aDa
,MORALBS PARBJA
Diposlterl: MARTf FITB - MATARO
Per 50 centims podeu fer un bon ob­
sequi. amb
MOVIMBNT DE TROPA.-Bn vir­
tut. de la dissoiuci6 de lea divisions
'unit�ries de I'Bxercit. han partit· en
diverses direccions les forces que
.
, componien el Regiment d'Artilleria depostre mataroni
Matar6.
Demaneu-Ios en les bones tende'! d.
qu.eviures. - Fabricats per PAST1S­
SBRIA BATBT •
A Don Benito es �destruYf el cemen­




. - :; '"-
..
Alarma
YALBNCIA.-A lea tres de -Ia tar­
da. han sonat les slrenes evlsant Ii[
proxlmltat d'evlons tecctosos, '. perer
.la rapida intervencf6 dels riosrres-ca­
;c����ls ha- posat en, iugida·��ns·e·cjuJe




Bs ,!oea II conelxement del pubU.
en general gue en el eorteig .rectuat
avui a la ConseUerla d'A!sistencilr
Social, eorresponent al dla 8 de hiny
del 1937, �egone coneta a I'aere a po­
der d·.questa Consellerle, el preml d.
vlnr-l-elne peesetee he correepost al
Numero 622
Bis nUI!1er08 COf'respolt1�nts, pre-­
millts amb tres pe15eete9, 860 el3 54"
,
guent,s:S'espera d 'un moment a J'oltre rar-
022 - 122 - 222 - 322 � 422 - 522 .. -ribada d'una
�
brigada mixta.
7� _ 822 _ 922.Desitgem als soldats que se'o van
salut f victoria.
TROBAhLBS.�U;na tat';a raciona·
ment a"nom de Rosalia Fors Masset,
carrer Bakunin, �01, Ii sera Iliurada
pel director del Mercat Pi i MargaU.
-Btcaporal de la Caserna. Daniel
Pujad6 Matas, ha trobat a l'estacio un
estoig que coote unes Wleres, el­
qual- e-I tenfm a Ia nostra Redacci6 ,a.
disposlc�o de qui acrediti esser-ne
propietari.
-: V._61eu fer un pre�ent de bon guat
f economic? .






e� posa a coneixement de tathom
que actualment fa funciona en els bal­
xos -de I'Hospitaf el servef public de
banys al preu de una pesseta. Amb
: .
I •
suplement de tovallola i sab6 aug-
MAN<;ANILLA .LA MAJA.�
XBRBS FINfsSIM «PBTRONIO�
M O�R ALBSPA RBI A
-
- XEIreS
Dipositarl: MARTI FITB. "'='. MATARO menta 0'25 pessetes per persona.
_
L'horari ha quedat fix�t de j'es" set
BL :COMISSAQI GeNBRAL A MA.-
. del mat[ � lea set de la tarda pels dies
TAR6.-Aquest mati ha visHat la_c�- feiners.-i de les set del maU a la una




.a que l'ha sotmes Franco
.
perior per contenir I'exercit naciona- I autor� del aacrifici- de to.OOO soldats
lista.
I als fronts d'BusC'adi Aixf matefx hanL'opini6 internlicionaI, no ja la 4bu- dit que. v� ceJebrar-se molt Ia noUcia
lI�mguera». sino la de les cancellerfes
es propicia cadet dla mes a la causa
de «los rojos" � aquests reben ajut- de
Russia. de Mexic. de Fran�a inns del
d'naver re!3ulfat ferit greumenf ei co·
.
mandant Tella. botxi de les !i'opes le­
gionaries del Franco.-Febus..
Franco paila
MA.DRID�·-Un redactor del «DayH
Maikhll pogut entrevistar-se amb el
franco de Salamanca, el qual entre
aUres vu1garltats ha dit que si no s'a­
facava per B'iscaia era perque reorga ...
ijitiava les forces f que «cualqufer fe­
cha de �slas toma;emos Madrid Bilbao
y todo lo� que haga falta�.-Febus.
- Nota dela R!-BI corresponsal que
feia la interviu va' amagar-se Ie car.
tera.
VALBNCI�. - Un redactor del diari moro,Mussa.
brasHer cLas Notfciasi ha celebrat Nomes veu una soIuci6 eficient;
un :int�rviu amb AI. Lerroux, retirat a· que Alemanya f Italia es decideixin � a
·,una pfatja de Portugal. actuar obertainent a favor d,els nacio-
Ha ,,(lit que I",' situac!6 d'Bspanya naiistes.· cosa improbable perque
era cllda vegada mes �esastrosa per Fran�a·t Anglaterra treb;tllen cons·
:Pranco i per I'Bspanya' nacionalista ttmtment en desfer les gestio�s deis
� que' segon/s ha dit era. runic£! que ell .. agents diplomatic5 de Franco.
_
r p<?dia habitar. -en resum-ha acabat 'Lerroux.:...:
Diu - que Franco abims del movi- no crec-que Franco pugui superar, els·
, ment no movia un peu sense comptar seus errors i port4:Jr la victoria ales
".lImb eels veils- que 'de8pr�s hll arre- seves idees.-Febus.
- conat injustament i que aquest pecat
de joventut restan purgant tots per-
• que la gue'rra quan no la guanya als
- tre� mesos, dificfIment hO pbdra rea­
litzar ara.
'BI; -rojos- nC? han avan�at gairee
,- quilomet�e,�,' pero han a-van�at molt
" �n ordre� moral i avui teneil for�� su-
L'ofensiva Ueial
MADRiD. - Pel sector' de'}
-
Pi [lgar­
r6n l.es tropes del Govern hzm",avan­
�arun quilometre.
Bls presoners fets han d-eCIarat que
la noficia "de la mort del Mola. Vb p"o­




VALBNCIA.-Ahir al mllti 5 trlmo­
tors bombardejaren els poble& de
Medellin f Mengrabil i a la tllrda 6
m�s· ho fer�n �obre Dbn Benito. 'cau- ;
I
sant grans destroces a aquestes po­
blaclons Ileials d'Bxtremadura_.
Mlltar6. 8 de juny del 1937.
51 Conseller d'Asslet�ncili Social,·
/'Ose, Serra
IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO.
La �tca pasta pet engtlJWJt,
tnsol'lllble a l'afgtla.
S�.tttaelx elS llqlll., go1ll"� ..
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a profil ae I'lf08pilal del
8ocors Iloig Internaciona/,





















































































































































































































































































1 '- Gals Hoser
o 50 Iosep Olrenee
.1'- Cobo













2' 50 Josep Tilpias
0'50 Tria














1 '- Josep Manjual
1 '- Meree Sabe
l' - Pere Pages.
1'- M. lilt!


















1 '- I Maria fradera
0'251"
Emil! Domingo>
































































































































































































































































































































































































































































































































1 '- JOllQuim Sala





, 5' - Andreu Cabot
1'-
1 '50 Jl'lume FI( riach


















t '- Andreu I)lJngl�







'1'- joan Pu g
1 '....,.. Josep A rgimon
2'- Ramon Ba�ses
1'50 Jaume Castells
2'50 josep Go" as








Recal't� cia 5 juny fes-
'!v61 camp'Huro (lite-' : ' 'J
, .:tru��i6 Mi�j�ar) .'> ,:,:->�;,?:;.: 'i�0�t'40,








































































































Tres nbrt>res casa Imbern
JOlJn.Vidal
Ricl!rd CasteHs
JOlin Castells
Ramona Guardiola
JOllQuim Planet
Josep Selles
Anastasi Tome
X. X.
Isabel Garriga
josep LlponllM Rold6s
Rl!moo Pruna
Joan Badia
X X.
X. X .
,Fran,cesc Fabregcs
.
JlJeint Floril!cs
Montserrat Gr!1u
Cabot", -
Josepa Bscalus
X.X.
,1'-
2'50
1'50
0'50 -
, 1�50
� 1'­
-_ 5'';_:'
,- 0'50
I
5'-
·4'20"
5'-'
10-
,2'-
2'-
5'-
2'501
3'-,
0'90-
1 '.,.--
10'_:
'10'-
0'5&
10'­
.2'50
:10'-
10'-
15'-.
10'-
15'-
10'_:_'
10'--
2'50'
25'_;';' ..
10 .:._
5"-
10'-
2'f)6'
10'-
\
1(1'-
15'-
10'-
10'-
10-
10'....-.'
10'-
7'50'
5'-
10'-
5'-
10'-
5'­
S'-
1'-
5'__,.-
1-
1'9()'
O',5&.
10 -
